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ノシタ科の魚（Cá bơn、英名：Bamboo sole）、テナガミズテング（Cá 
khoai、英名：Bombay duck）、タチウオ（Cá hố、英名：Pacific 
cutlass fish）、コニベ（Cá úp、英名：Belenger jewfish。cá úpは
cá uốpの方言である）、シバエビ（Tôm he、英名：Shiba shrimp）、
トン・ポ（Tôm bộp、英名：Metapenaeus affinis）、トン・サト（Tôm 
sắt、英名：Cattiger shrimp）、スズキ目キス科のシロギス（Cá 
đục、英名：Silver whiting)、イカ（Mực、英名：Squids）、ニシン
（Cá chích、英名：Pacific herring。cá chíchはcá tríchの方言であ
る）、コイチ（Cá nanh、英名：White flower croaker。cá nanhは
cá đù nanhの方言である）、クラゲ（Sứa、英名：Jellyfish）、エイ（Cá 
đuối、英名：Ray）、カニ（Ghẹ、英名：Crab）、グルクマ（Cá bạc 
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